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teményei Levéltárának igazgatói tisztét töltötte be. .
Patakra kerülésekor hűséges lelkészi szolgálata mel-
lett, egy súlyos küzdelmekkel tűzdelt évtizednek volt
utána. Küzdelméta rosszindulatú emberi megkülön-
böztetéssel, sokszor irigységgel, féltékenységgel, ön-
zéssel és kicsinyességgel szemben vívta, amelyek
időnként még emberi egzisztenciáját is veszélyeztet-
ték. Ez a küzdelmesévtized sok energiáját felemész-
tette. Sikerült pataki szolgálata alatt egy nyugalma-
. sabb életformát kialakítania. A levéltár vezetésével
járó munkája mellett legszívesebben kisebb nagyobb
tanulmányokírásával, publikálásával, illetve másoké
lektorálásával fogialkozott. Megbízott lelkészként
szívesen vállalta egy-egy hosszabb időre lelkész nél-
kül maradt, lelkészválasztás előtt álló gyülekezet né-
hány hónapos gondozását, megkönnyítve azúj lelki-pásztorok indulását. Sokat fáradozott még családi
házuk kényelmesebb otthonnátételében ís.
Sokirányú tájékozottságával, jó gyakorlati érzéké-
vel mindig szívesen állott rendelkezésére a [udo-
mányos Gyűjtemények vezetésének. Utolsó éveiben
kissé kesernyéssé váló, de mindig szellemesen humo-
rizálóés Istenbevetetthitét, bizodalmáttükrözősza-
venségét táplálták. Szállóigévé váltbarátaikörében 0. -az a gyakran adotttanácsa, hogy ,hittel és humorral?7
súlyos terheketel lehet viselni, Igazgatósága idejéna
Levéltárat növekvő számban felkeresőkutatók issok  . kesegítséget kaptak tőle. Az ifjabbakat serkentette és
buzdította a tudományos kutató munkára. A Levél-
tár általa berendezett, nemesen egyszerű, otthonos
központi helyiségében mindig szívesen látta vendé-
gül a magyar tudományos élet Patakon megfordult
kutatóit, tudósait, a lelkészeket, volt tanítványait.
Amikor most emlékezésünkbenhálát adunkIsten-
nek elhívott szolgája számára ajándékozott tálento-
maiért és segítségéért, úgy szeretnénk őrizni újrain-
dult Teológiai Akadémiánkfalai között, a diákok és
a tanárok szívében emlékét, hogy követésre méltó
magatartásából indítást és tanulságot merítsünk.
(Sárospatak, 1993. május 14.)
SzentimreiMihály
Ötszázéve született Grynaeus Simon
(1493-1541)
Bevezetés
Ahogy a világhírű székesegyházakban általában,
úgy a bázeliben is sok híres tudós epitáfiuma megta-
lálható, köztük pl. Rotterdami Erasmusé. A huma-nista tudósfejedelem írt előszót az 1531-ben, Bázel-
. ben Grynaeus gondozásában megjelent Livius
kiadáshoz. Ebben olvashatjuk, hogy Grynaeust olyan
férfiúnak tartja, aki képzett az ókori nyelvek minden
nemében,s így a nemes tudományokfelvirágoztatá-
sára hivatottel! - .. j
Grynaeus ötszáz évvel ezelőtt az egykori Hohen-
zollern fejedelemség kicsiny falujában Veringenbenlátta meg a napvilágot. A magyar egyháztörténét úgy
tartja őt számon, mint aki elsőként hirdette a lutheri
reformáció tanait hazánkban. Jelen dolgozattal vé-
gigkísérhetjük mozgalmas életének főbb stációit,
emléket állítva egy olyan humanistának, nyelvész-
nek, műfordítónak, filozófusnak és reformátornak,-
aki nem vérrel és karddal szerzett magának Európa-
szerte hírnevet, hanem tudásával, műveltségével,
bölcsességével, szerénységével és békeszeretetével.
Bár személye arinyira nem ismert, mint pl. Lutheré,
Melanchtoné, Kálviné, vagy a többi reformátoré,éle-
te, munkássága mégis jól tükrözi, hogy Ő is azon re-
formátorok egyike, akik nagyban hozzájárultak a re-
formáció tanainak terjedéséhez és az egyház
evangéliumi megújulásához. Ugyanakkor életműve
szép példája annak, hogyan lehetett és lehet csend-
ben, alázattal, a ,színfalak mögött" Isten ügyéért, a
evangéliumért munkálkodni. e
I. Svájc a 16. sz. elején .
A mai német Svájc területén már a 16. sz. elejére
. kialakult a Német-RómaiBirodalomtól független 13
szuverén kis állam szövetsége, a ,Dreizehnörtige
Eidgenossenschaft", melynek 1501-től Bázelis tagja.
Ez a sajátos alakulat — melynek mai kanton elnevezé-
se a 19. sz. eleje óta használatos-, ettől kezdve lénye-
gileg 300 éven keresztül az addig kialakult bonyolult
rendszerben élt tovább. A kantonok: Schwyz, Uri,
Unterwalden (1291), Luzern (1332), Zürich (1351),
Glarus, Zug (1352), Bern (1353), Fribourg, Solot-
hurn (1481), Schaffhausen, Bázel (1501) és Appen-
zeli (1513) egymással laza szövetséget alkottak és
mindegyik köztársaság jellegű önkormányzattal ren-
delkezett. A svájciak európaszerte zsoldosaikról És
kereskedelmükrőlvoltak híresek. Jóllehet az általá-
nos oktatási színvonal sok más országhoz képestala-csonyabb szinten állt, a humanizmus áramlata mégis .
betört a nagyobb városokba.A 16.sz. első évtizedei-
ben különösen Bázel városában talált otthonra. A
svájci reformáció főleg humanista forrásokból! táp-
lálkozott. A Bázelben működő humanisták (Rotter-
dami Erasmus, Frobenius, Vadianus és Glareanus)
egyházi állapotokat bíráló s a visszásságokat pellen-
gérre állító írásai elősegítették a reformáció győzel-
mét. Ezek a nagyobb városokban,így Zürichben, Bá-
zelben és Bernben az egyházi reformok késlekedése
miatt terjedtek el. Az újítás központja Zürich városa
és a zürichi kanton, legfőbb vezetője pedig Zwingli
Ulrich (1484-1531). A Zwingli féle reformációt,
mely az 1522 áprilisában a böjttel kapcsolatos refor-
. mátori irattal kezdődött el, egy évtized múltán a
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többi kantonis kezdte átvenni. Bázelben 1529 febru-
árjában vezették be a reformációt. Okolampad (Haus-
schein János), a város plébánosa híveinek erősza-"
kos fellépése törte meg a városi tanács hosszú időnát
tanúsított ellenállását. Zürich és Bázel mellett Bern,
St. Gallen, Mühihausen, Schaffhausen, Glarus és
Appenzeli csatlakozotta hitújításhoz, úgyhogy 1530-
ra a németajkú Svájc fele protestánslett.
II. Gyermekkor és diákévek
Grynaeus, eredeti nevén Griner Simon 1493-ban a
Hohenzollern-Sigmaringen-i Veringenben (ma Ve-
ringendorf) született. Születésének pontos dátumát
sajnos nem tudjuk, hiszen szülőfalujában a legkoráb-
. bi anyakönyvi bejegyzések 1612-ből valók. Korabeli
portré és rézmetszet ábrázolások tanúsága az 1493-
as születési év. Apja, Griner Jakab egyszerű paraszt-ember. Édesanyja, Anna asszony három fiút hozott a
világra: Jakabot, Jánost és Simont.LA 14 éves Si-
mon, mintjó szellemi képességekkel megáldott gyer-
mek bekerült a híres pforzheimi városi iskolába. A
nála négy évvel fiatalabb Melanchton Fülöp iskola-
társa lett, akivel életre szóló barátságot kötött. Taná-
rai között ott találjuk a kor jeles humanistáját
Reuchlint. Általa ismerkedett meg az ókori nyelvek
minden szépségével. 1512-ben, minta latin, görög és
héber nyelv baccalaureatusi fokozatával rendelkező
beíratkozott a bécsi egyetemre (,Baccalaureus51-
mon Griner ex Feringen, peritus in lingua latina,
graeca et hebraica?)." Szorgalmasanfolytatta tanul-
mányait. Rövid időn belül elnyerte a szabad művé-szetek akadémiai fokozatát. (Magister Artium). Ér-
deklődése az akkori tudományok minden ágára
kiterjedt, tanult matematikát, filozófiát, termé-
szettudományokat és orvostant.
III. Kezdő tanárként Budán és Wittenbergben
Griner Simon 1520 végén Bécsből Budára jött,
ahol egy iskola rektori teendőivel bízták meg. Budán
ekkor két iskola működött: a Boldogasszony-temp-
lomhoztartozó és a vári Szent György-kápolna mel-
letti fiúiskola. Ez utóbbiban folyt az udvarbeli apró-
dok és énekesfiúk oktatása. Egyelőre nincs pontos
adatunk, hogy a két iskola közül melyiknek lehetett
Ő a tanára.
. Magyarországra érkezésének okát sem tudjuk, csak
feltevésekre hagyatkozhatunk. Elképzehető, hogy II.
Lajos nevelője, a humanista érdeklődésű Branden-
burgi György őrgróf meghívására érkezett Budára. 51-
mon a bécsi egyetemen sokat hallhatott a királyi Cor-
vina könyvtárról, mely Mátyás király korában egyike
volt Európa legnagyobb és legszebb könyvtárainak.
Könnyenkedvet kaphatott, hogy személyesen is felke-
resse a humanisták eme közkedvelt zarándokhelyét.
Ezen elhatározásában csak megerősíthette az a bécsi
büntető rendelet, melyet 1520 novemberébenadtakki
a lutheránusok ellen. Az a feltevés sem alaptalan,
mely szerint Bécset az akkor pusztító pestis-járvány
miatt volt kénytelen elhagyni. Budán megismerkedett
és barátságot kötött Cordatus Konraddal, a neves hit-
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szónokkal, aki egy később kelt levelében visszagon-
dolva a budai évekre nem titkolja mi módon élvezték
együtt az életet."Egyes források szerint nem csak a gő-
rög-latin nyelv és irodalom ismeretére tanította a ma-
gyar diákokat, hanem ,a fiatalságlelkébe bőven csö-pögtette bele a Luther könyveinek olvasásából
merített újhitű tanítást. "4 Emiatt domonkosszerzete-
sek börtönbe záratták, ahonnan csak előkelő barátai
segítségével tudott megszabadulni, majd az országot
elhagyni. Másfél éves budai tartózkodásátmégsok ho-
mály fedi, egy azonban bizonyos, hogy nevét 1522 (te-
hát nem 1523!) április 17-i keltezéssel már a witten-
bergi matrikulában találjuk: ,Simon Griner Alpen.
Magister Wienen?".?
A reformáció,fellegvárában" viszontláthatta egy-
kori iskolatársát Melanchtont és személyesen megis-
merkedett Lutherral. A reformátor egyébként nem
sokkal Simon megérkezése előtt, március elején tért
vissza Wartburg várából, miután értesült arról, hogy
Wittenbergben a reformációt illetően komoly nézet-
eltérések alakultak ki. Egyesek úgy vélték, hogy a re-
formáció ügye megtorpant.A Lutheráltal rajongók-
nak nevezett mozgalom élén Karlstadt András
teológiai professzor állt, aki néhány évvel később
(1535) Grynaeusnaklesz majd tanártársa Bázelben.
Sőt, mint azt majd látni fogjuk, a wittenbergihez
hasonló bázeli zavargások (1538) hangadója szintén
ő lesz. Simon Wittenbergben folytatta tanári tevé-
kenységét. Elsőrenden nyelvoktatással (görög-hé-
ber) foglalkozott. Tovább mélyült a reformáció mel-
letti elkötelezettsége. KN
Időközben, ahogy az a humanista körökben meg-
szokott volt, nevét Grinnerről Grynaeusra latinosí-
totta, követve Schwarzerdet, akiből Melanchton, .
Hausscheint, akiből Oekolampadius vagy Geisfüss-
lert, akiből Myconiuslett. Mindez nála egyszerű név-
módosításnak tűnhet, holott az ifjú humanista és
nyelvész ,új nevét" Vergilius ismert művéből vette.
Az augustusi aranykor legnagyobb költője ,Aeneis"
című művének ÍV. énekében olvashatunk ,Grynaeus
Apollón"-ról. Ebben a kifejezésben, mint helyhatá-
rozó szerepel a Grynaeusszó, a Grynaeum nevű kis-
ázsiai kikötőre utalva. Itt működött ugyanis Apol-
lónnák, a bölcsesség és tudás istenének egyik jósdája.
A mű főhőse, Aeneas a gryyhaeumi Apollón bölcs ve-
zétésének köszönhetően jutott el az égő Irójából
Itáliába. S amint azt az egyik Grynaeusról készült
metszet alján olvashatjuk, nem vált méltatlanná erre
a névre, hanem ,szerencsés előjelként adatott néki".
(,Non nomentantumdedit huic Grynans Apollo, ip-
sum etiam fausta contigit omen ave.")
Wittenbergből nagy valószínűséggel hazautazott Ve-
ringenbe, hogy viszontlássa szüleit és rokonait. 1523-
ban megnősült, első felesége Spirensis Magdolnalett.
IV.A görög-latin nyelv professzora Heidelbergben
Grynaeus 1524 januárjában meghívást kapott a
heidelbergi egyetemre, Melanchton egykori ,alma
materébe?. 1524 júniusában, mint a görög nyelv pro-
fesszora immatrikulált. Szomorúan tapasztalta
ugyanakkor, hogy a Neckar menti egyetemen ekkor
még telljesen a skolasztika szelleme uralkodott. Az
egyetem vezetői spártai fegyelemmel megtiltottak
minden reformációval kapcsolatos elvet és tanítást.
Az egyes fakultások között nem volt teljes az egyet-
értés. Grynaeus heidelbergi tartózkodását anyagi ne-
hézségek is kísérték. Hogy magát és feleségét eltart-
hassa, elvállaita a hét szabad művészet guadriviumi
tárgyainak (geometria, aritmetica, astronomia és mu-sica) oktatását. E mellé üresedés folytán 1526-ban —
megkapta a latin nyelv professzori címét. Ettől kezd-
ve a görög mellett ezt a nyelvet is ő tanította. Asok
előadás meghaladta teherbíró képességét és kikezdte
egészségét. 1527. március 11-én levéllel fordult az
egyetemi . tanácshoz, melyben ezt olvashatjuk:
,Egészségi állapotom kimondhatatlanul megrom-
lott, és nem tudom miért, de az oktatás folytatásához
szellemileg kimerültnek érzem magam?".$ Az emiatt
irányában kialakult ellenszenvet sajnos tovább fo-
kozta, amikor kiderült, hogy barátságban áll a bázeliÖkolampaddai, s vele egyetértve zwingliánus úrva-
csoratantvall.
Mindezekellenére a heidelbergi évek nem teltek hi-
ába, tovább gyarapította tudását és ismereteit. A pro-
fesszorság mellett pl. orvostannal foglalkozott. Szor-
galmasan tanulmányozta Galenus és Arisztotelész
természettudományos műveit. Nem hagyott alább ku-
tatási vágya sem. 1527-ben a Heidelberg melletti
Lorsch-i kolostorban megtalálta Livius fő művének
addig még ismeretlen öt kötetét. A nagy római rétor
,Ab urbe condita" című, 145 kötetből álló művéből
Grynaeus felfedezéséig mindössze csak az elsőtíz ill. a
21-40-es sorszámotviselő könyvekvoltak ismertek. Az
általa megtalált kötetek (41-45.) egy csapásra híressé
tették a fiatal professzort. Ettől kezdve került szoro-
sabb kapcsolatba a tudományokfejdelmével,Erasmus-
sal. A ,teljes" Liviust, Erasmus előszavával néhány év-
vel később (1531-ben) Bázelben rendeztesajtó alá.
. Grynaeus 1529. február harmadikától kezdődően
résztvett a speyeri birodalmi gyűlésen,ahol újra talál-
kozhatott Melanchtonnai. E gyűlésen a katolikus ren-
dek töröltéka ,ius reformandit"és elrendelték, hogy a
következő egyetemes zsinatig a wormsi végzéseket(1521) kell érvénybentartani, tilos bármilyen hítújí-
tást bevezetni. A határozat ellen az evangélikus ren-
dek április 19-én és 20-án az egyébkénttávollévő csá-
szárhoz (V. Károlyhoz) címzett egységes tiltakozást
(protestálást) nyújtottak be. Innen ered a reformáció-
hoz csatlakozottak protestáló, protestáns elnevezése.
Melanchtontól tudjuk, hogy a gyűlés folyamán ko-
moly nézeteltérés támadt Grynaeusés a bécsi püspök,
Faber János között. A főpap egyik prédikációja nagy
felháborodástváltott ki Simonból. A templomkijára-
tánál megkérdezte, hogyan lehetséges az, hogy egy
olyan jól képzett püspök, mint ő, egy igehirdetésen be-
lül annyi tévestanítást mondjon el? Faber zavarában
és atömegre való tekintettel látszólag higgadtan és ba-
rátságosan fogadta a tolakodó kérdést. Másnapra
meghívta magához Grynaeust, hogy nyugodt körül-
mények között vendégszobájában beszéljék meg az
esetleges vitás pontokat. Még aznap este azonban ka-
tonák érkeztek Melanchtonszálláshelyére, hogy azott
tartózkodó Simontcsászári parancsra börtönbe ves-
sék.  Melanchton elbeszélése szerint, amennyiben
pr.GYynaeust nem egy angyal őrizte volna, úgy nem
tudott volna elmenekülni"" a Rajna túlsó partjára ba-
rátai segítségével.
V Grynaeus Bázelbe kerül
1529 tavaszána semlegességéről oly híres Bázelt is
elérte a reformációi láz. A város polgárai kidobálták
a székesegyházból az oltárképeket, szobrokat, me-
lyek aztán a tempiom előtti téren állított nagy mág-
lyák lángjainak martalékává váltak. Ennek hatására
az egyetemen többen lemondtak katedrájukrólés el-
hagyták a várost. A hatvan esztendős örök vándor
Erasmus például, aki egész élete folyamán távoltar-
. totta magát mindeféle pártoskodástól, máshol keres-
ve nyugalmat a csendesebb Freiburgbatette át szék-
helyét. Feladta állását ugyanakkora teológus Ludvig
Ber és abölcsész Glaraenus. A bázeli reformáció ve-
zetője, Okolampad ezen megüresedett helyeketa re-
formációval egyetértő, képzett tanárokkal szerette
volna betölteni. A legnagyobb gondot a bölcsesség
atyjának, Erasmusnak utódlása okozta. A strass-
bourgi reformátorok, Bucer Márton és Capito javas-
latára a heidelbergi görög-latin szakos professzorra,
Grynaeus Simonra esett a választás.
Ökolampadmielőtt levélben fordult volna Grynae-
ushoz, Strassbourgba utazott, hogy róla információ-
kat gyűjtsön. Látogatásáról és annak céljáról azon-
ban Bedrutus Jakab, a strassbourgi egyetem görög
nyelvi professzora néhány sorban értesítette Simont,
aki ennek hatására indíttatva érezte magát, hogy tollat —ragadjon és írjon Ökolampadnak. Így történt, hogy
Grynaeusill. Okolampadlevele keresztezték egymást.
Okolampad március 31-én kelt levelében kecsegtető
jövedelemről, egészséges klímáról, kellemes városról
és a könyvnyomtatás gyors fejlődéséről beszél. Grynae-
us április elsejei levele viszont határozatlanságrólta-
núskodik. Hivatkozik rokonságára, melytől nem sze-
retne elszakadniés bevallja, hogy tart a Svájcban levő
reformációs feszültségektől. A befejezésben mégis a
reménység hangja szólal meg: ,ott lenni, ahol Isten
szavának engednek teret?"
Ugyanezen a napon,április elsején Bázelben meg-
jelent az a 20 cikkelyt tartalmazó Reformációi Rend,
mely a híres egyetem megreformálásának alapjául
szolgált. Május 8-án, tanácsi jóváhagyással elkészült
Grynaeus hivatalos felkérő levele, melyet az éppen
Bázelbentartózkodó Frecht Márton, Ulm prédiká-
tora kézbesített. Ezen előzmények után Grynaeus
végül is június 2-án érkezett meg a Rajna menti vá-
rosba. Másnap megtartotta székfoglaló előadását
Arisztotelész Retorikájából. ÖOkolampad Zwingli-
nek írott levelében megelégedettségének hangot
adva számol be az új professzor magasfokú felké-
szültségéről. Grynaeustelkísérte Bázelbe 17 éves
unokaöccse, lamás, akit még Heidelbergben vett
magához. A fiatalember nagybátyja nyomdokait kö-
vetve igyekezett elsajátítani az ókori nyelveket.9
AZ új egyetemi rend-bevezetéséig Grynaeus több-
nyire tudományos munkával foglalkozott. Nem tét-
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lenkedett, hiszen ekkor készítette el, Erasmusfelké-
résére Khrüszosztomosz (Aranyszájú Szent János)homiliáinak és Arisztotelész műveinek latin fordítá-
sát. E kezdeti időszak jó alkalmat adott arra, hogyÖkolampadhoz fűződő barátsága elmélyüljön, vala-
mint új barátokra találjon a jogtudós Amerbach ésZwingli személyében.
VI. Angliai tanulmányút
A mozgalmas, előadásokkal és gondokkalteli hei-
delbergi évek után csak most, Bázelben adódott idő -
és lehetőség a máremlített Livius kötetek kiadásá-
nak előkészítésére. Ennek befejeztével 1531 elején
Grynaeus elhatározta,hogy a még tartó szabad időt
kihasználva tanulmányutat tesz Angliába. Erasmus,
az örök vándor, aki maga is két ízben járt a szigetor-szágban, örömmelellátta ajánló levelekkel. Egykori
tanítványának, Lord MonjoynakÍrottban például ezt
olvashatjuk: ,Amikore levelet Grynaeus Simon,akit
az új Livius kiadásban megemlítettem, átadja neked,
kérlek, segítsd őt munkájában....A latin és görög
nyelv a kisujjában van, jól beásta magátafilozófiába
és matematikába, Angliát megismerve egész biztos
rögtön vágyat kap könyvtáraitokiránt".11
Grynaeus március végén vagy április elején, vára-
kozásokkalteli szívvel indult útnak. Mielőtt azonban.
Anglia felé vette volna az irányt, betért Kölnbe, s
meglátogatta Jossa Tielmannt, Erasmus egyik párt-
. fogoltját. Hamar barátságot kötöttek. Bázel pro-
fesszorának részletesen be kellett számolnia a Frei-
burgban hatvanas éveit élő humanista tudós
. egészségi állapotáról és terveiről.
A fogadtatás Angliában az előzetes várakozások-
nak megfelelően történt. Grynaeust maga a kancel-
lár, Morus Tamás, ahíres humanista vette pártfogá-
. sába. A svájci vendéget mindenhová magávalvitte, s
kutató munkájában maximálisan támogatta. 1eoló-
giai nézeteket illetően pedig igazi vitapartnerre ta-
láltak egymásban. Arcképét nagy meglepetésére ott
találta a Királyi Könyvtár Svájc teológusait ábrázoló "
festményei között. Eljutott Oxfordba, ahol nem csak
a könyvtárakba és kollégiumokba nyert betekintést,
hanem a diákok mindennapjaibais.
A kancellár által ugyanakkor személyesen megis-
merkedhetett VIII. Henrikkel, akitől fontos megbí-
zatást kapott. Anglia királya kezdetben hithű katoli-
kusnak bizonyult, hiszen X. Leo pápától, a lutheri
tanok cáfolataként megírt ,Assértio septem sacra-
mentorum"(A hét szentség bizonyítása) című köny-
véért elnyerte a megtisztelő ,Defensor fidei" címet.
. Házassága viszont bátyja özvegyével, Aragóniai Ka-
talinnal, akit még csecsemőkorában adtak hozzá, zá-
tonyra futott. 17 éviházasság után ugyanis beleszere-
tett neje fiatal udvarhölgyébe, Boleyn Annába, s
ezért feleségétől, a spanyol Ferdinánd király lányától
szeretett volna elválni. Elhatározásában nemcsakér-
zéki szenvedély vezette, hanem Így akart trónjátöröklő, férfi utódról gondoskodni. A pápa halogatta .a döntés meghozatalát. Henrik ezt megelégelve elha-
tározta, hogy Rómától függetlenülintéziel az ügyet.1531. február 11-én az angol papság gyűlése — a ki-
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rály erőteljes:nyomására —, határozatot hozott, mely
szerint az angol egyház feje ezentúl nem Róma püs-pöke, hanem a mindenkorikirály. Evvel kapcsolat-ban kikérte több európai egyetem véleményét, köz-
tük a bázeliét is Grynaeus által.
Azangliai tanulmányút 1531 júliusa elején fejező-dött be. Grynaeus VIII. Henrik válása ügyében augusz-tus 13-án levelet írt Zwingiinek..Egy hónap múlva pe-
dig Összegyűltek Bázelben, hogy megvitassák a
problémát. A tárgyaláson jelen volt Okolampad,
Zwingli, Capito, Hedio, Phrygeo ésGrynaeus. Arra va-
ló hivatkozással, hogy Henrik akaratánkívül volt kény-
telen a 14 esztendős korában elhunyt Artúr testvéré-
nek özvegyét nőül venni — Lutherral ellentétben -—,megengedhetőnektartottáka királyi frigy felbontását.
Grynaeus véleménye a későbbiekben megváltozott.
Ujra végiggondolván e vitás kérdést, az említett érvet
mégsem tartotta elegendőnek ahhoz, hogy a már meg-
kötött, érvényes házasságot felbontsák. Kapcsolata az
angol királlyal mégsem szakadt meg, hiszen neki
. ajánlotta Ptolemaiosz fontos asztronómiai művének
első bázeli kiadását. Az 1538-ban megjelent könyv elő-
szavában buzdítja Henriket, hogy bátran folytassák a
reformáció bevezetését Angliában.
VII. Újra Bázelben
Grynaeus, miután visszaérkezett Angliából, s a re-
formáció bevezetése körüli feszültségek kezdtek
alábbhagyni, újra tanári hivatásának szentelte ma-
gát. Júliusban Ókolampadis hazatért Ulmból, ahová
(május 11-én) a reformáció bevezetéséhez hívták se-
gítségül. Folytatták az előadásokat az általa kidolgo-
zott új egyetemi és iskolai tanrend szerint, mely saj-
nos a város önkormányzatának jóváhagyását csak a
következő esztendőben nyerte el. Augusztus elsejé-
vel megkezdték az ótestamentumi előadásokat a 16-
remtés könyvéről. A héber szöveget Münster filozó-
fiai szempontból értelmezte, ezután Ökolampad
teológiai fejtegetése következett, majd mindehhez
Phrygio fűzött néhány építő jellegű gondolatot. Egy
héttel később elkezdődtek az újtestamentumielőa-
dások Máté evangéliumának magyarázatával. A gö-
rög szöveg fordítását és értelmezését Grynaeus vé-
gezte, majd pedig magyarázattal ismét Okolampad
és Phrygio következtek. A lekciókat du. 3 órakor tar-
tották a székesegyházkarzatán. A teológiai előadá-
sok megkezdéseáltal újra megnyitotta kapuit a báze-
li egyetem minden fakultása.
Sajnos nem sokáig folyhatott zavartalanul az okta-
tás. A protestáns hitújítás, mely Európa-szerte val-
lásháborúkhozvezetett, Svájcban ís megszülte a ma-
ga csatározásait. Az első ún. kappeli csatát vallási
ellentéteken kívül területi vetélkedés ösztönözte
(1529). Ekkor még a szembenálló felek harc helyett
a tárgyalást választották és sikerült is a békekötés.
Ez a béke azonban nem bizonyult tartósnak. Két évmúlva, amikor a protestáns városoka katolikus terü-
leteket elzárták a gabonaszállítók elől, a feszültségek
újra kiéleződtek. A katolikusok életük megmentésé-
ért fegyvert fogtak és a második kappeli ütközetben
győzelmetarattak. 1531. október 11-én, a protestán-
 sok élén álló Zwingli is életét vesztette a csatame-zőn. Utódjául a zürichiek Ökolampadot szerettékvolna megnyerni, aki azonban novembergi leve-lében közli, hogyaz utódlást nem vállalja. Így esettaztán a választás Bullinger Henrikre,s ő lett az új zü-richi reformátor.
A Svájci reformáltakat néhány héttel később újabbszomorúgyász érte. November 24-én betegség követ-keztében hirtelen meghalt Ökolampad. A teológiaifakultás újra indítását követően mindössze 32 lekci-ót tarthatott. Ez alatt a néhány hónapalatt a Szent-írás magyarázatában IMóz 16-ig,ill. Máté evangéliu-mának 10. fejezetéig jutottak el. Grynaeus a betegágynál sem hagyta magára barátját, mellettevolt egészen haláláig. A haláltusáról írt beszámolójatorrásműként szolgált (és Szolgál ma is) mindenÖkolampadéletrajzhoz.
VIII. Bázel reformátora —.
Ökolampadhalálával -— Zürichhez hasonlóan — ko-moly problémáválett, hogy ki folytassa azáltala el-kezdetteket? A bázelireformáció bevezetése ugyanisekkorra még nem fejeződött be. Méltó utódjául elő-ször Grynaeusra gondoltak, s őt szerették volna meg-választani. Miután Ő szerénységből ezt nem vállalta;meghívták Zürichből Myconiust. A bemutatkozóprédikációra a székesegyházban került sor, melyenjelen volt Bázel színe-java. Igehirdetését hallgatvaGrynaeus a következőt súgta a kollégium vezetőjé-nek, a lutheránus Sulzer Simonnakfülébe: ,Oh, 91-mon, kérjük Istent, hogy ez az ember megmaradhas-son nekünk, mert ő aztán tudtanítani?! Myconiust1931. december 22-i hatállyal megválasztották a bá-zeli egyház vezetőjévé (Antistest-jévé). Ahogy Öko-lampad támasza Zwingli volt, úgy lett BullingerMwyconiusé. Emellett megkapta az Újszövetség pro-fesszora címet, pedig.sem doktori címmel, sem ordi-nációval, sőt még baccalaureatusi fokozattal semrendelkezett! Grynaeus kárpótlásként a görög nyelvprofesszori címe mellé megkapta a teológia pro-fesszora címet, s így a következő évben megkezdteteológiai előadásait a Római levél magyarázata alap-. ján. Az új Dr-i cím felvételeellen vonakodott, mint-ha előre megérezte volna, hogy ebből kifolyólag né-hány év múlva komoly belső viszály robban majd kiaz egyetemen(I. később).
. Végülis az új egyetemi rendtartás, melyet végre aváros tanácsais jóváhagyott, 1532. szeptember 15-énjelent meg. Bevezetésére novemberben, a téli sze-meszter folyamán - Oswald Bár rektorsága alatt —kerül sor. A kétteológiai állást Myconius és Phrygio,a jogit Amerbach,az orvosit Bár, a három filozófiait:Münster héber, Grynaeus görög és Thorinus latin, amatematikát a teológus Wissenburg, a dialektikát akollégium vezetője Sulzerlátta el. Egyelőre hiányoz-tak a természettudományokés a morál tudományokelőadói. Felvetődhet a kérdés: miért kellett ilyennOsszú idő az egyetemi állások megszervezéséhez?Elsősorban az anyagi fedezet hiányzott, A tanács pél-dául csak 1533. október 23-án hagyta jóvá; hogyezentúl az egyetem minden költségét fedezi,
  
Grynaeus az előadások mellett egy föidrajzkönyvmegírásával foglalkozott, melyAmerika felfedezésének40. évfordulóján, 1532-benjelentmegBázelben ,Novusorbis regionum ac ifsularum veteribus incognitarum"(Az elődökszámára ismeretlen földrészekésszigetek újvilága) címen. TIbvább folytatta műfordítói tevékenysé-gét. Erre az időszakra datálható több ókori szerző köny-vének német nyelvre való fordítása. Kiadásrakerült:Arisztotelész ,A világról", Arisztophanesz összes mű-ve, és Plutarchosz,Van-e értelmükaz állatoknak?"cí-mű műve. Ez utóbbi 1533-ban látott napvilágot, Opo-rinnak, az új latin professzornak ajánlva, aki néhányévmúlva saját nyomdávalrendelkezett, öregbítve ezzel azaddig is oly híres Bázeli könyvnyomtatást.
IX. Meghívás Tübingenbe
1534. május 12-én Würtembergi Ulrich herceg, Hes-seni Fülöp tartománygrófsegítségével Lauffennél meg-támadta Fülöp pfalzi grófot és 15 év után sikerült újravisszafoglalnia saját országát. A száműzetés évei alatt. megismerkedetta svájci reformációval, s elhatározta,hogy amint visszatérhet hazájába, mindentel fog követ-ni annak bevezetéséért. Nem sokkal a győztes csatát kö-vetően strassbourgi barátaitól máris javaslatot kapott.Bucer Márton és Capito első és legfontosabb feladat-nak a tübingeniegyetem megreformálásáttartotta, s eh-hez két reformátort ajánlott: Blauer Ambrosiust Kons-tanzból és Grynaecus Simont Bázelből. A fejedelemsajátkezűleg írt Grynaeusnak, aki válaszában közölte,hogyszívesen segít, amennyiben Bázelváros tanácsa eh-hez hozzájárul. Segítőkészsége egyáltalán nem megle-pő, hiszen innen, Würtembergből származott.A tübingeni egyetem megreformálása kapcsán Bu-cer elérkezettnek látta az időt, hogy a lutheránus éshelvét irányt követők újra asztalhoz üljenek, és meg-próbálják egyeztetni a még vitás teológiai kérdéseket.Szeretett volna egy marburgihoz hasonló (1529) kol-lokviumotszervezni Stuttgartba. A meghívottak közülazonban sajnos csak ketten jöttek el. SchnepfErhard,amarburgi egyetem professzora, Luther hű barátja, akitFülöp tartománygróf küldött segítségül a tübingeniegyetemre (hogy küzdjön a Zwingli féle úrvacsoratanellen), és Grynaeus,aki Strassbourgon keresztül 1534.október 27-én érkezett meg a würtembergi főváros-ba." Hitvitájuk során hamarkiderült, hogy az úrvacso-ra kérdésében nem tudnak megegyezni. Ezt a tényt szo-morúan kellett tudomásul vennie a néhány nappalkésőbb, október 31-én Stuttgartba érkező Bucernak.Grynaeus novembertől kezdődően amár jóval ko-rábban Tübingenbejött Blaurerrel megkezdtereform-tevékenységét. A város egyeteme Európánakazon ke-vés felsőoktatási intézménye közé tartozott, mely areformáció gyors térhódítás ellenére megmaradtkizá-rólag a skolasztika szellemét hirdetőnek. Itt tanítottegykor a neves skolasztikus Biel Gabriel, aki gyakranprédikált Arisztotelész ,Etikájá"-ról. Hatását mégmindig lehetett érezni. Grynaeus mindenekelőtt újta-nulmánytervezetetkészített, mely a két évvel korábbanBázelben bevezetett reform-renden alapult. Ebbenmegjelölte a nevelés előfeltételeit és főbb irányvonala-Ít. Elrendelte, hogy ezentúl csak tudós, képzett embe-
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rek kerüljenek tanárnak. A reformjavaslat kezdetben
. heves ellenállást váltott ki a skolasztika eszméihez gör-
csösen ragaszkodó tanárok között. Grynaeust és Blau-
ert azonban nem lehetett megállítani, s 1535. január
30-án a herceg támogatásával bevezették az új egyete-
mi rendtartást. A következő hónapokbansikerült né-
hány Grynaeusék által jól ismert, a reformációval
. egyetértő professzort meghívniuk, pl. az orvos Fuchs
Leonhardot, a jogász Sichard Jánost és Amantius Bar-
tolomeust, vagy a neves görög nyelvészt, Melanchton
jóbarátját, Camerariust. Több professzortól ígéretet
kaptak, hogy a nyár folyamán Tübingenbe jönnek:pl.
Grynaeusrégi barátjától, az orvos Sinapiustól Ferrará-
Pellikántól."" Így 1535 júniusában a bázeli visszatérés
. előtt nem véletlenül olvashatjuk Grynacusnak Blau-rerhez írott levelében: ,Exulto velut victoria parta,
cum video tales adfuturos theologos?.B
Grynaeusteredetiieg három hónapra hívták, S mint
. látjuk nyolc lett belőle. Ezért most röviden kell, hogy
szóljunk arról a huzavonárólis, mely ezalattaz idő
alatt Bázel, Tübingen és Strassbourg között folyt. A
ból, Bullingertől, vagy a héber nyelv professzorától
három hónapelteltével 1535 januárjában Svájc ,arany
kapujában" aggódni kezdtek Grynaeust illetően. A
bázeli tanács január 21-én lovaskocsit küldött, —hiá-
ba, Grynaeus nem jött. Ulrich herceg kérésére a meg-
hívást 1535 pünkösdjéig meghosszabbították. Eijötta
pünkösd és Grynaeus újra csak maradt. Ekkor a
strassbourgiak írtak Bázeibe, kérve, hogy még egy esz-
tendőt maradhasson. Az újabb halasztás június 24-ig
szólt, amikoris a türelmetlen bázeliek Grynaeus he-lyére Phrygiot, az Ótestamentum professzorát küld-ték. Így fejeződött be a sokakáltal elismert professzo
. reformtevékenysége Tübingenben.
. Mielőtt azonban visszatért volna szeretett Rajna
menti városába, néhány napot Strassbourgbantöltött.
Reformátor barátai, haliván a württembergi egyete-
menvégbementpozitív változásokrólés tervekről, kér-
ték, hogy térjen vissza és fejezze be a megkezdetteket.
Hiába volt minden igyekezet, Grynaeus július 7-én
visszaérkezett Bázelbe. Tiszteletére néhány nap múlva
a város vezetői ünnepi lakomátrendeztek, július 15-től
pedig újra előadott azegyetemen. Augusztustól kezdő-
dően újabb próbálkozások történtek Tübingenbe tör-
ténő visszahelyezésére, Myconius viszont hallani sem
akart kollégája távozásáról. Tübingenben Grynaecus
irányító szerepét Blaurer próbálta folytatni, ám neki
közel sem volt akkora tekintélye és hatása. Awürtem-
bergi egyetem megreformálása csak1536-ban folytató-
dott,amikor Grynaeus és Blaurer szerepét nem kisebb
reformátorok, mint Melanchtonés Brenzvettékát.
X. Az ifjú Kálvin Bázelben
. Az 1535-ös esztendő elejére. datálható Kálvin
(41509-1564) felbukkanása Bázelben. Ha megérkezé-
sének időpontját nem is, okát annál inkább tudjuk.
1534-ben I. Ferenc francia királyszigorú intézkedése-
ket hozott ,az átkozott lutheránus felekezet" hívei el-
len." Így a Párizsban éppen pályaválasztás előtt álló
Kálvinnak Cop Miklós egyetemi tanár barátjával
együtt először a francia fővárost, majd a vidéki bujdo-
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sás után az országotis el kellett hagynia. A protestánsüldözések elől végül Bázelben lelt nyugalomra. Meg-
írja fő művét, az ,Institutio religionis christianae"-t,mely Bázelben jelent meg 1536-ban. Bár neve az egye-
tem anyakönyvében nemn szerepel, mégis nagy valószí-
nűséggel állíthátjuk, hogy bejárt az előadásokra, és
Grynaeustis hallgatta. Bázel neves professzora ugyan-
is 1535 őszén újra a Római levél magyarázatába kez-
dett, és Kálvin talán éppen ezen előadások hatására
ajánlotta néhány évvel később megjelent (1539) RÓ-
mailevélről írott első kommentárját Grynaecusnak.
. Kálvin az előadások tiszta, evangéliumi szelleme
mellett nagy örömmeltapasztalta, hogy az egész vá-
ros — a polgármestertől a lelkészeken és zsinaton át —
az evangélium alapjánáll. ;
Ez azonban csak kívülről látszott ilyen egységes-
. nek és szépnek. A Reformációi Rend értelmezése
körül mindig voltak viták. Ökolampad halálát köve-
tően például nagy vita kerekedett az egyházi bünte-
tés, átok és kiközösítés kérdésében. Sokakkalellen-
tétben Grynaeus és Phrygio nem értett egyet az
úrvacsorai kényszerrel és az abban részt nem vevők
ellen gyakorolt átokkal. A tanácstagok és a zsinati
. tagok közül már 1532-ben létrehoztak egy közös bi-
zottságot az egyházi elnök, négy lelkész, nyolc ta-
nácstag és négypolgár részvételével. Ennek az ún.
zsinati bizottságnak1535őszétől Grynaeus és Myco-.nius-is tagja lett. Az itt tárgyalt kérdések és panaszok
jól tükrözik, hogy a harmincas években nem minden
a Reformációi Rend előírásai szerint történt.
XI.Az Első Helvét Hitvallás
bözőreformációi rendeket vezettek be. Ezért Bucer
Márton uniós törekvései következő lépéseként sze-
rette volna, ha Svájc reformátorai összejönnek, és
készítenek egy általuk elfogadott egységes hitvallást.
Egy újabb ,uniós zsinat" összehívása, melyen mind a
lutheri, mind a helvét irány képviseltette volna ma-
gát,csak 1537 májusára látszott megvalósíthatónak.
Így Bucer felhívására 1536. január 30-án, Bázelben
az Ágoston-rendi kolostorban összejöttek Svájc leg-
jelentősebb teológusai, köztük Bullinger, Myconius,
Grynaeus, Leo Judae és Megander - Zürich, Bern,
Bázel,Schaffhausen, St. Gallen, Mülhausen és Biel.
városának képviseletében. Hivatlanul uügyan, de
megjelentek a strassbourgiak is, Bucer és Capito.A hitvallásiszöveg megszerkesztésének alapjául az
ún. Első Bázeli Hitvallás szolgált, melyet 1534. január
21-én hagytak jóvá. Ehhez pédig egy mégkorábban,
1532-ben elkészült szöveget használtak fel, melynek
szerzője Myconiusvolt. A strassbourgiak hatására eb-
be az új hitvallásba bekerültekugyan lutheri formák éskifejezések, az úrvacsora-tan mégis teljesen zwingliá-
nus maradt. Misztikus vacsorának nevezik, melyben
Krisztus testét és vérét vesszük magunkhozszellemi
értelemben. Február 4-ére elkészült a 27 cikkelyt tar-




A hitvallás eredetileg latinul íródott, ám a jobb érthe-
tőség kedvéért Leo Judae németrefordította. Grynae-
erer —TT
 
usnak fontosszerep jutott a hitvallás végső megfogal-
mazásában, hiszen egyeztetés céljából járt Strassbo-
urgban, Zürichben és Bernben. Az egyes városok kép-
viselői március 27-én újra összegyűitek Bázelben, s
egyhangúlagjóváhagyták a ,Confessio Helvetica Pri-
or"-t. Mivel ez a hitvallás a strassbourgi uniós elképze-
léseknek csak részben felelt meg, kérésükre kiadatlan
maradt. Ennek ellenére századokon át használták és
magukénak vallották a svájci reformáltak. Luther
. örömmelfogadtaaz Első Helvét Hitvallást, amint az
kiderül Meier Jakabnak, Bázelpolgármesterének
1537. január 17-én írott leveléből. Orül, hogy a svájciak
újra barátságos arcot mutatnak. Miután Myconius ke-
zébe került e levél, Így szólt: ,Isten kegyelmét látom ab-
ban, hogy léphettünk az egység felé". mm
Időközben változtattak az egyetemi állásokon. löb-
bek javaslatára Myconiust sok hivatalos elfoglaltsága
miatt felmentették az újszövetségi professzorság alól,
Helyére egyhangúlag Grynaeustválasztották meg, aki
ettől kezdve két egyetemiállást töltött be(a filozófiait
és az újszövetségit). A következő esztendőben, az
1537/38-as tanévre pedig munkája elismeréséül meg-
választották a filozófiai fakultás dékánjává. Az általa
előadottdialektikát Carolit Péternek, a párizsi egye-
tem volt tanárának adta át. Carolit 1535. november
10-én, Grynaecus meghívására érkezett Bázelbe és
1536. március 14-én immatrikulált.  .
Ebben az esztendőben egy megrázó esemény is
történt. Június 12-én elhunyt a 66 éves Erasmus,aki
élete utolsó esztendejét ,megbetegedett aggastyán-ként"Bázelben töltötte. A humanista ,doctor uni-
versalis" halála mélyen megrázta Grynaeust és Eras-
mus hűséges barátait, Frobeniust és Amerbachot.
XII. Vita a papság, az egyetem és a tanács Között .
(1538—39)
Grynaeus dékánságát követően éfetének talán leg-
szomorúbb két esztendeje következett. Személyesen
érintve volt ugyanis abban a vitában, melyet 1538. már-
cius 20-án Karistadt András nyilvánosságra hozott té-
telei váltottak ki Bázelben. Karlstadt, aki egyébként
1537-ben az egyetem rektoraként működött, 214 tétel-
ben tárgyaita 2Móz 1-7-ig terjedő fejezeteit, beleszőve
megjegyzéseit és javaslatait az egyetemmel, a város
papságával és tanácsával kapcsolataban. —
A vitát kiváltó ok visszavezethető az 1529. április el-.
sején elfogadott Reformációi Rend egyik pontjára,
mely szerint a város tanácsának minden egyházi ügybe
és személyi kérdésbe beleszólási joga van. Karlstadtja-
vaslatat közöttszerepelt például, hogy: a lelkészek tel-
jes egészében tagolódjanak be a főiskolába, s ezáltalmaradjanak kapcsolatbana teológia tudományával; apapság kerüljön a teológiai fakultás felügyelete. alá, így
szabva gátat az egyes prédikátorok önkényességének;
tanszékvezető tanár csak az legyen, aki az adott tanszékdoktori fokozatával rendelkezik. Ez utóbbi tételbenMyconius és Grynaeus személyes támadástvéltek fel-fedezni. Nagyon megoszlóakvoltak a vélemények, He-
ves vitaalakult ki, amely megosztotta a tanári kart, a ta-nácstagokat és a város polgárait is. KülönösenMyconius érezte magát személyében megsértve. Nem
véletlenül, hiszen már fentebb említettük, hogy sem
doktori címmel, sem ordinációval, de még baccalaure-
atusi tokozattalsem rendelkezett. Mégis 1531 decem-
bére óta az egyház elnökeként ésminta teológia pro-fesszora működött. Miután a professzori címről
1535-ben Önként lemondott, azt tiszteletből és tudása
elismerése jeléül Grynaeusnak adományozták.
A tanács 1539, július 26-án hozott egy, a reformá-
ciói alaptörvényt kiegészítő határozatot, mely szerint
egyetértenek az egyetemi javaslatokkal. Ez tovább 10- .
közta az ellentéteket. Myconius Bullingernek október
4-én írott levelébenKarlistadtotazgonosz démonoktól
megszállott" embernek nevezte." Aváros tanácsa ok-
tóber 7-én megbékélésreszólította fel a még mindig
civakodó feleket. Grynaeus decemberben Zürichbe
küldött levelében többek között ez ál: ,Legszíveseb-
ben azonnal engedelmeskednék ezen (új) előírások-
nakés a diadalt teljes egészében átadnám ellenfeleim-
nek, ám nem tudom hogyanfogadjam majdel azt a
kollégát, aki jellemének féktelensége miatt már mostképtelen bárkit is elfogadni."""A következő év áprili-
sában megfosztották a teológiai professzori címtől,
holott egész biztos nem jelentett volna különösebb
erőfeszítést számára e fokozat megvédése. Mégsem
tette, mertaz új akadémiai rend mögött személyétsér-
tő méltatlan kényszert és szellemi hatáskörének kor-
látok közé szorítását vélte felfedezni. Vele szolidarí-
tást vállaló és szövetséget kötő humanista barátai
között ott találjuk Oporint, aki hasonló megfontolá-
sok miátt tagadta meg a magiszteri fokozat megszer-
zését (görög nyelvből), s ,pályát változtatva" barátai-val létrehozta, a később európai hírűvé váló Oporinnyomdát." Karlstadt, hogy tovább borzolja a kedélye-
ket, 1540. októberében a teológia doktorává avatta — a
nála sikeres vizsgát tett —Wissenburg Farkast.A mate-
matika volt előadója azonban új tanszékét csak
Grynaeushalála után vette át. He
Az1538-39-es esztendő jól tükrözi, hogy a bázeli re-
. formáció bevezetését követő első évtized végére meg-
éretta helyzet arra, hogy a humanista polgári felfogás
összemérje erejét az egyháziasfelfogással.A városi ta-
nács, elfogadva Karlstadt javaslatait, éppen annyira
volt egyháziatlan,mintha Grynaeust vagy Myconiusta
. humánizmus ellenségeinek neveznénk. Elődjüket, abázeli reformáció elindítóját, Ökolampadot próbálták
a mága egyházszerető és puritán elképzeléseiben kö-
vetni, mellyel természetszerűleg a polgári, szabadabbszellem ekkorramár kezdett szembenállni.
. Nézeteltérések azonban nemcsak Bázelbenvoltak.
Kálvinnak, 1538. április 25-én Farellal egyetemben,
nagy vita és szócsatározás után el kellett hagynia
Genfet. Húsvétkor ném akartak mindenkinek úrva-
csorát osztani, ezért a tanács megtiltotta, hogy prédi-
káljanak. Kálvin távozásukka!l kapcsolatban csak
annyit mondott, inkább szolgálják az Urat, minthogy
kiszolgálják az embereket. Nyugalomra vágyott, s.
. májustól szeptemberig Bázelben találjuk, méghozzá
Grynaeus házában. Az instituciója által híressé váltreformátor folytatta tanulmányait és privát tanári ál-
lásbólill. egyéb támogatásokbóltartotta fenn magát.
Grynaeushoz fűződő barátsága továbbmélyült.
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E keserűségekkelteli időszak feldolgozásában még
valami segítette Grynaeust. Második felesége, Lom-
bard Katalin 1539-ben egészséges fiúgyermekkel aján-
dékozta meg a 46 éves professzort. Nagyvolt azöröm az
első, s egyetlen gyermek megérkezésekor, aki nem vé-
letlenül kapta a Sámuel nevet. Nem is hozott szégyent
apjára, hiszen Bázelben, Strassbourgban és Iübingen-
ben folytatott tanulmányokat, majdszülővárosában a
nyelv- és jogtudományoktanáralett. 1591-től kezdődő-
en pedig, mint Bázel város jogtanácsosa működött.
XIII. A wormsi vallási megbeszélés
. A harmincas évek vége felé már nem csak a helvét
ili. lutheri irányt követők egyesítéséért folytak törek-
vések, hanem bevonták a katolikusokatIs. A megbe-
széléseket Hagenauban kezdték el 1540-ben, majd
Wormsbanfolytatták és a regensburgi birodalmi gyű-lésen fejezték be 1541-ben. Míg néhány kérdésben
(az ember eredendő állapota, szabad akarat, az ere-
dendő bűn és a megigazulás) megegyeztek, az egy-
házzal, Szentlélekkel, a gyónással és a hierarchiával
kapcsolatos kérdésekben nem jutottak közös neve-
zőre.? A birodalmi végzést V. Károly császár, mint
ideiglenes vallásügyi törvényt (,Regensburgi Inte-
rim") hirdette ki. E három megbeszélés közül a leg-
nagyobb szerepetaz ideiglenes béke meghozásában
wormsi gyűlés játszotta.
Az unióra törekvő strassbourgi reformátorokfel-
hívást küldtek Bázelbe, hogy képviseltessék magukat
. Wormsban.A város tanácsa Grynaeustés az egyetem
akkori rektorát, Amerbachotjelölte képviselőnek. A
gyűlésre végül — egy kísérővel — csak Grynaeus uta-
zott el, s ezáltal a német-ajkú svájciak egyetlen kép-
viselője lett.A megbeszélés előkészítése a katoliku-sokkalegyütt szeptember 9-18-ig tartott. Jelen volt
Kálvin, Melanchton, Capito és még sok más neves
teológus, csak Luther hiányzott.
A protestáns képviselők olyannyira nagyra értékel-ték Grynaeus közreműködését, hogy ezt írásba foglal-
ták. Meglehet, hogy így akarták kifejezni Grynaecus
iránt érzett szolidaritásukat és kinyilvánítani vélemé-
nyüket a korábbi bázeliviszállyal kapcsolatban. Köszö-
nő levelüket Bázel város tanácsának címezték, benne
méltatva Grynaeust, s a tőle kapott segítséget, tudást,
bölcsességet és keresztyéni igyekezetet, mely nagyban
hozzájárult a Wormsbanelérteredményekhez.
Bázel büszke volt professzorára, akit ennek jeléül
1541. május elsejei hatállyal megválasztottak az
egyetem rektorául. Jellemző, hogy ezen a rektorvá-
lasztó-ülésen Karistadt nem-jelent meg. A rektor
Amerbachtól lelkészi teendőkre kivatkozvá Írásban
kérte kiímentését."" A rektorságra pedig újra Amer-
bachot vagy tanítványát, Wissenburgotjavasolta...
XIV Grynaeus halála
" A megtisztelő rektori címet sajnos nem sokáig vi-
. selhette. A Bázeli Krónikából megtudjuk, hogy 1541
nyarán elérte Bázelt az a pestis járvány, mely márelő-
ző évben Elzász több városában számtalan áldozatot
követelt magának. Strassbourgban 13 200-an, nem ke-
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vesebben Colmárban, s Rheinfeldben is mintegy700-an vesztették életüket." A fekete halál nem kímélte
Bázel lakosait sem. Ennek vált áldozatául 1541 au-
gusztus elsején, 48 éves korában Grynaeus. A járványoly mértékbenszedte áldozatait, hogy októberben a
tanács elrendelte, hogy minden nap a munka megkez-
dése előtt, mindenki vegyen részt a templomábantar-
tandó reggeli ima-áhítaton, 5 vasárnaponként együtt
imádkozzanak Istenhez kegyelemért, irgalomért és a
pestistől való megszabadulásért.""
Grynaeus halálát követően a város tanácsa egy
ezüst plakettet veretett, mely ma a bázeli Történeti
Múzeum egyik tárlóját gazdagítja. Síremléke úgy-
szintén látható. A székesegyház kerengőjében, a nyu-
gati folyosó falán könnyen rábukkanunkaz ún. Re-
formátorok-táblájára", melyet 1542-ben, Myconius
készíttetett, örök emléketállítva ezzel a bázeli refor-
máció három legjelesebb alakjának." Bal oldalt Mei-
er Jakab, Bázel polgármesterének, középen Oko-
lampad, a reformáció elindítójának és jobb oldalt
Grynaeusnak,a reformáció jeles folytatójának epifátu-
malátható, rajta a következő felirattal: ,Grynaeus Si-
monnak, Az itteni egyetem méltó rektorának dicsőség-gel és örökkévaló emlékkel — a latin, görög és héber
nyelvben való jártasságáért, a teljes filozófia csodás vi-
lágában és annak kutatásában való jártasságáért, és az
. igaz teológiánakismeretéért és gyakorlati alkalmazá-sáért — szenteltetett ez a sír"?
Emlékétnem csak Bázelben őrízték. Barátja Melanch-. ton, Béza Tivadar és Camerarius mindig nagy tisztelet-
tel adóztak személyének. Sőt, akadtak költők, akik latingyászkölteménnyelállítottak emléket neki."
XVNéhány gondolat teológiai nézeteiről
Grynaeus nagy valószínűséggel már Bécsben megis-
merte Luther tanait. Lehet, hogy éppen a lutheri re-formáció nézeteit vallók ellen, 1520 novemberében
kiadott szankció miatt hagyta el az osztrák fővárost.
Weszprémi könyvénekhíradása szerint budaitartóz-
kodása során nemcsak a görög irodalom és tudomány
ismeretére oktatta a diákságot, hanem megismertette
őket Luthet reformiratainak főbb tételeivel. 5A refor-
mációhoz való csatlakozását ezért legkorábbanaz
utolsó bécsi évekre (1519-20), legkésőbb a Witten-
bergbentöltöttesztendőre (1522-1523) tehetjük.
Teológiai gondolkodását messzemenően meghatá-
rozták filozófiai ismeretei. Élete végéig elmélyülten
olvasta, mágyarázta és fordította az ókor nagy gondol-
kodóinak műveit. 1531 és 1538 között megjelentette
bilingvis kiadásbanPlatón és Arisztotelész összes mű-
vét, az eredeti görög szöveg mellett sajátlatin fordítá-sával." Ebből következtethetünk arra, hogy a reál-
prezenciát (Krisztus valóságos jelenlétét) hirdető
lutheri úrvacsoratannal szemben miért inkább a
. Zwingli féle szimbolista úrvacsora magyarázatot fo-
gadta el. Számáraa szereztetési igékben szereplő,lét"ige (esztin, est, ist) tartalmát leginkább ,jelenteni"szóval lehet visszaadni: ...ez jelenti az én testemet,ill.
...€Z jelenti az én véremet. Zwingli magyarázata sze-
rint, ha a ,lét" igétszó szerint értelmezzük,akkor a ke-
nyérben és borban valóban testet és vért látnánk és
ízlelnénk. Ezért számunkra Krisztus láthatatlan,
ugyanakkor mégis valóságos jelenléte a szentJe
gyekbenteljes értelmetlenség és lehetetlenség.
Tudjuk, éppen e nézetek miatt vált végérvényesen
ketté a reformáció helvét és lutheri ága (Marburg
1529). Bucer Márton,Strassbourg reformátora minden
. igyekezetével azon volt, hogy a két irányt közös meder-
be terelje. A harmincas években többféleképpen pró-
bálkozott, hogy az úrvacsora kérdésében egység jöhes-
senlétre. Grynaeus Bucerhez fűződő barátsága ellenére
megvetett mindenféle olcsó kompromisszumot. Evvel
kapcsolatban olvashatjuk Vadiánhoz, St. Gallen pol-
gármesteréhezírott egyik levelében: ,Egy olyan egység,
mely nem a teljes igazságon alapszik, nem egység.
Amennyiben azt nem az igazság vakító fényessége veszi
körül, ú, gy önmagában hordozza későbbiviszályok csí-
ráját."A
szemrehányástis tettek egymásnak, mégsemfeledkez-
tek meg soha egymás kölcsönös megbecsüléséről, sa
másikvéleményénektiszteletben tartásáról.
XVI. Összegzés
Grynaeus Simontelsőrangú tudóskénttartják szá-
mon. A görög nyelvben kevesen voltak hozzá hasonló
felkészültségűek. Filozófiai érdeklődése kiterjedt
majd minden szerzőre. A teológiában inkább teoreti-
kus, mint gyakorlati. Tudományos tevékenysége olyan
széles skálájú, hogy tulajdonképpenfelölelhetetlen.A
legfontosabbakhoz kapcsolódott (amivel egy ember
foglalkozhat): Istenhez, emberhez és a természethez.
Tudóssága Európa-szerte elismert, voltak tanítványai
Itáliában, Angliában, Lengyelországban és Magyaror-
szágon. Személye minden, a bázeli egyetemet e kor-szakban érintő eseményben meghatározó. Őszinte
kegyesség, jámborság, egyszerűség, szerénység, segí-
tőkészség és becsületesség jellemezte. Nagyon barát-
kozó, mindenkit elfogadni tudó. Elég, ha csak néhány
nevet említünk, akikhez szoros kapcsolat, barátság
fűzte: Erasmus, Melanchton, Luther, Zwingli, Öko-
lampad, Bullinger, Bucer, Kálvin, Mórus Tamás, VIIL.
Henrik és sorolhatnánk tovább. A Grynaeus család
nevét Ő tette elsőként híressé, mely Bázelben három
évszázadon át a későbbi utódok által is, mint fényes
csillag világított tovább.
XVII.A Grynaeus nemzetség néhányjelesebb alakja"7
Ebbenaz utolsó fejezetbenfelsoroljuk a Grynaeus
családnak azon tagjait, akik a humanista tudós pro-
fesszorhoz hasonlóan hírnévre tettek szert, s neveiket
örökre beírták Bázel városának szellemtörténetébe.
Grynaecus Simon egyetlen fiát Sámuelt (1539— .
1599) már említettük. 1591-től, mint Bázel város jog-
tanácsosa működött. Sámuelkét fia közül Simon [2]
(1571-1621) a bázeli gimnázium tanára, Jakab János
[1] (1588-1643) pedig egy árúház jegyzője lett.
Simon[2] egyetlen fia újra egy Sámuel [2] (1595-
1658), aki 1618-tól diakónus, majd 1631-től haláláig
a St. Leonhard templom parókusa. Sámuel[2] élet-
ben maradtfiai közül János [1] (1620-1688) lelkész,
majd dékánlett, s hét gyermek apja.
különböző nézeteketvalló felek olykormég
Ezek közülaz egyik: Sámuel [3] (1655—1706) lelkész
lett. Sámuel [3] fia János [2] (1705-1744) a teológia
professzora és híres orientalista (keletkutató), vala-
mint a Bázelben fogalommávált ,Frey-Grynaeischen
Institut" társalapítója, mely egy 10 000 kötetből álló
teológiai könyvtárat is magábafoglalt.A másik: Simon
13] (1664—1724), aki az utolsó bázeli Grynaeus Simon
14] (1725—1799) nagyapja. Ez utóbbi francia és angol
könyvek mellett lefordítottaa Szentírást a felvilágoso-
. dás kora ,ízlésének" megfelelően.
Fentebb említettük, hogy a tudós Grynaeus heidel-
bergi évei alatt maga mellé vette bátyjának, GrinerJá-
nosnak Tamás nevűfiát, aki 1512-ben született Verin-
gendorftban. Tanulmányait elvégezve a berni egyetem
görög és latin szakos professzora lett, majd 1556-tól
haláláig (1564) a Bázel melletti Rötelnben lelkészke-
dett. Tamás négy fia közül: az első Theophilus (1534-
1583) Lörach, Röteln majd Sissach lelkésze. A máso-
dik fia, Simon 5] (4539-1582) tanári pályára lépett,
Heidelbergben az orvostan doktora és a matematika
professzoraként működött, majd a kialakult vallási fe-
szültségek miatt Bázelbe jött, s az etika professzora-
ként adott elő egészen haláláig.A harmadik fiút János
Jakabot [2] (1540-1617, augusztus 3.), 1564-ben a teo-
lógia doktorává avatták Tübingenben, majd Röteln-
ben paróchus lelkész. 1575-ben Bázelbe jött, ahol azÓtestamentum professzoralett. 1583-ban meghívást
kapott Heidelbergbe, s mint a teológia professzoraműködött. Írói tevékenysége is jelentős. Több lelkitar-
talmúírását (pl. Trostbüchlein in Pest-Zeiten) és szá-
mos prédikációját kiadták. A negyedik fia Tbbiás
(1545—1587) a bázeli St. Péter templom gondnoka.
Grynaeus, Tamás nevű unokaöccse mellett pártfo-
gásba vette másik bátyjának, Griner Jakabnakfiát,
Fülöpöt (41564) is, aki neves ónöntő mesterként
működött Bázelben. —
Befejezésül megemlítjük, hogy a Grynaeus család-
nak Magyarországon is élnek leszármazottjai, köz-
tük a neves ideggyógyász, Dr. Grynaeus lamás, buda-
vári evangélikus gyülekezetünk tagja.
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Leuenbergi Nyilatkozat
. (A Levenbergi Tanbeli Párbeszéd Végrehajtó Bizottságának nyilatkozata a Leuenbergi
Konkordia elfogadásának 20. évfordulója alkalmából)
1973. március 16-án fogadták el egyhangúlagaz eu-
rópai reformátori egyházak konkordiáját (a Leuen-
bergi Konkordiát) az evangélikus, református és uni-
ált egyházak képviselői a Basel közelében fekvő
Leuenbergben. Mostanig több mint 80 egyház csatla-
kozott hozzá hivatalosan és még többen érdekeltek
benne. Az aláíró egyházak szószéki és úrvacsorai kö-
zösséget vállalnak egymással ,abban a meggyőződés-
ben, hogy együtt részesednek Jézus Krisztus egy egy-
házában" (LK 34). Ez a megegyezés megkülönbözteti
a Leuenbergi egyházközösséget más ökumenikus
munkaközösségektől, konferenciáktól és tanácsoktól.
Az egyházközösséget tanbeli párbeszédek és nagygyű-
lések révén mélyítették el és erősítették meg.
Hálásan tekintünk vissza a Konkordiával megtett
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20 évre. Ma kijelentjük: A reformáció által meghatá-
rozott egyházak közössége Európában beigazoló-
dott. De meg kell erősíteni és el kell mélyíteniazt. Ítt
az idő, hogy a Leuenbergi egyházközösség az eddigi-
nél is láthatóbb alakot öltsön.
I. Kihívások
Az európai ideológiai konfrontáció megszünése
fölötti lelkesedés és az európai összetartozás Érzésé-
nek megerősödése után az egymásratalálás folyama-
ta Európában megakadt, sőt veszélybe került. Az 1ga-
zán ,összeurópai" egyesülés folyamatát új korlátok
és ellentétek fenyegetik, szegények és gazdagok,
nemzetek és népcsoportok között. Miközben Nyu-
